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У роботі розглядаються теоретичні аспекти проблеми використання  підприємствами 
ресторанного господарства реклами задля зростання кількості клієнтів і обсягів продажів. 
Розглядуються теоретико-методологічні основи рекламної діяльності підприємств 
ресторанного господарств та поняття рекламної діяльності як вид комунікацій, що 
здійснюються за допомогою різних технічних засобів і способів поширення комерційної 
та іншої інформації. 
Проаналізовано системи управління рекламною діяльністю кафе-кондитерської 
«GRAMMA’CAKE» та її особливостей. Проведено аналіз рівню завантаження кафе в 
залежності від пори року. Також доходи кафе від продажу продукції «Gramma’Cake» у 
2018-2019 роках. 
Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання можливостей Інтернету для 
просування послуг підприємства, наведено напрями оптимізації рекламного бюджету та 
рекламної стратегії підприємства. Запропоновано удосконалити власний сайт, створити 
нові акції та сезонні страви для приваблення більшої кількості клієнтів. 
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The work deals with the theoretical aspects of the problem of using the restaurants of the 
advertising industry to increase the number of customers and sales volumes. The theoretical and 
methodological bases of advertising activity of restaurants enterprises and the concept of 
advertising activity as a kind of communications, which are carried out with the help of various 
technical means and methods of distribution of commercial and other information, are 
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В сучасних умовах важко уявити господарську діяльність будь-якого 
підприємства без ефективно організованого маркетингу та належного рівня 
рекламної діяльності задля просування продукції підприємства. Значення 
реклами в діяльності сучасного підприємства є ключовим моментом сучасної 
торгівлі. Реклама є єдинонаправленим і неособистим зверненням, яке 
здійснюється за допомогою засобів масової інформації та інших видів зв'язку 
з метою збільшення продажів товарів чи послуг. Сучасна реклама - це 
невіддільна складова маркетингу підприємства. адже рекламні заходи 
здійснюються з метою вирішення маркетингових завдань та розробляються, 
виходячи із основних маркетингових напрямів підприємства. 
Проблеми використання вітчизняними підприємствами реклами задля 
зростання кількості клієнтів і обсягів продажів особливо  актуальні  в 
сучасних ринкових умовах з урахуванням сучасного стану внутрішнього і 
зарубіжних ринків збуту, що характеризуються значним зростанням 
конкуренції. 
Проблеми організації рекламної діяльності на вітчизняних ресторанних 
підприємствах, а також оцінки її ефективності є основою наукових розробок 
багатьох науковців, але в сучасних умовах проблеми формування й 
упровадження рекламної політики вітчизняних підприємств вкрай актуальні, 
і це зумовило необхідність подальшого дослідження означеної проблеми. 
Варто зауважити, що лише деякі ресторанні підприємства мають 
здатність ефективно використовувати рекламу в своїй маркетинговій 
діяльності. Велика частина рекламних кампаній здійснюються хаотично, без 
детального плану, що знижує їх ефективність. Проте зазначимо, що в 
нинішніх умовах господарювання сучасні підприємства потребують 
удосконалення методів оцінки ефективності рекламної діяльності та 




Метою  дослідження  є  розробка  напрямів  підвищення  ефективності 
рекламної діяльності сучасних ресторанних підприємств. 
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність виконання 
наступних завдань дослідження: 
− розглянути поняття рекламної діяльності; 
− навести показники ефективності, підходи до якості рекламної 
діяльності; 
− дослідити передовий досвід рекламної діяльності; 
− навести організаційно-економічну характеристику підприємства; 
− провести  дослідження  системи  управління  рекламною  діяльністю 
підприємства та її особливостей; 
− надати оцінку ефективності рекламної діяльності підприємства; 
− навести  напрями  оптимізації  рекламного  бюджету  та  рекламної 
стратегії підприємства; 
− запропонувати шляхи підвищення ефективності використання 
можливостей Інтернету для просування послуг підприємства; 
− навести оцінку економічної ефективності запропонованих заходів. 
Предметом дослідження є принципи та механізм планування та 
організації рекламної діяльності ресторанного підприємства. 
Об’єкт дослідження – управління рекламною діяльністю кафе 
«Gramma’Cake» та її ефективність. 
Методи дослідження: 
− методи  теоретичного  пізнання,  за  допомогою  яких  було  розкрито 
сутність, значення та принципи рекламної діяльності підприємства; 
− методи економічного аналізу, за допомогою яких було здійснено 
аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного кафе та 
ефективності його рекламної діяльності; 





Структура роботи передбачає наявність вступу, трьох основних 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Інформаційна база дослідження представлена матеріалами навчальних 
посібників та підручників, наукових статей та даними бухгалтерської та 







За результатами проведеного дослідження сформульовано ряд 
висновків, а саме: 
1. Розглянуто поняття рекламної діяльності та зазначено, що реклама - 
це вид комунікацій, що здійснюються за допомогою різних технічних засобів 
і способів поширення комерційної та іншої інформації. Розповсюджувачами 
реклами є як засоби масової інформації, так і всі інші засоби поширення, 
доступні для використання рекламодавцем. Рекламна діяльність на 
підприємствах здійснюється у вигляді рекламних кампаній, які є комплексом 
рекламних заходів, що розроблені у відповідності до програми маркетингу та 
спрямовані на споживачів продукції, яка займає відповідні сегменти ринку, з 
метою викликати їх реакцію, що сприятиме вирішенню підприємством- 
виробником встановлених стратегічних та тактичних завдань. 
2. Наведено показники ефективності, підходи до якості рекламної 
діяльності та зроблено висновки, що ефективність рекламної діяльності 
підприємства повинна оцінюватися якістю і своєчасністю поширюваної 
рекламної інформації. Однак в цьому випадку не враховується той факт, що 
не завжди користувач інформації скористається наданою йому інформацією, 
а якщо і скористається, то не гарантовано, що на її основі буде прийнято 
правильне рішення. для визначення рівня ефективності рекламної діяльності 
підприємства можуть оцінюватися як стратегічні, так і тактичні аспекти 
рекламної діяльності. Кожне підприємство при оцінюванні ефективності 
рекламної діяльності має самостійно обрати із запропонованої системи 
необхідні показники. 
3. Досліджено передовий досвід рекламної діяльності та зроблено 
акцент на тім, що зрушення у свідомості споживача - мета, заради якої 
продакт плейсмент існує. Безсумнівною перевагою продакт плейсмент є 
зіставлення рекламованого продукту з зірками, які виступають з ним у 




популярністю стала користуватися технологія Social Media Marketing (SMM) 
- це просування бренду в соціальних мережах, інтернет-форумах, блогах і 
інших ресурсах глобальної Мережі, активно відвідуваних користувачами. 
Інтернет надає підприємству багато можливостей для здійснення рекламної 
діяльності при менших витратах, аніж традиційна реклама. 
4. Наведено організаційно-економічну характеристику підприємства та 
зазначено, що кафе-кондитерська «Gramma’Cake», що знаходиться в м. Одеса 
по вул.. Львівська, 35/37, пропонує гостям страви європейської та української 
кухні. Кондитерські вироби, за відгуками гостей, є дуже смачними, мають 
цікавий вигляд та подачу, а ціновий діапазон - середній. Загалом кафе - 
невелике, вміщує 14 гостей. Найвищий рівень завантаження кафе 
спостерігається у липні та серпні, найбільше завантаження спостерігається у 
проміжку 17.00-19.00 год. Найбільше доходів кафе отримало від продажу 
продукції. 
5. Проведено дослідження системи управління рекламною діяльністю 
підприємства та її особливостей та зроблено висновки, що На сьогоднішній 
день управління рекламною діяльністю кафе «Gramma’Cake» здійснює його 
керівник. Видатки на рекламу досліджуваного кафе зростають щороку. 
найбільше підприємство витрачає коштів на зовнішню рекламу, яка включає 
встановлення сіті-лайтів на вулиці недалеко від кафе; встановлення 
рекламного банеру; оформлення вітрини кафе. Переважно рекламна 
діяльність кафе здійснюється в мережі Інтернет. Офіційний сайт кафе хоча і 
простий, проте тут можна ознайомитись із відгуками гостей, замовити страви 
з доставкою або ж дізнатись про останні новини та анонси. 
6. Надано оцінку ефективності рекламної діяльності підприємства та 
зроблено акцент на тім, що у 2018 р. спостерігалось зростання показника 
співвідношення рекламного бюджету кафе з бюджетом конкурента, що є 
позитивним моментом. Зростання у 2018 р. показника впливу рекламної 
діяльності на зміну кількості продажів є позитивним моментом, адже 




продаватися після реклами. Позитивним є зростання показника ефективності 
рекламного бюджету досліджуваного кафе. Для просування власного бренду 
кафе використовує можливості месенджерів - Viber та Telegran. Для кафе 
«Gramma’Cake» можливості месенджерів є надзвичайно корисними, адже 
надають можливість не лише викладати інформацію в Інтернет-простір, але й 
шукати в цьому просторі необхідні контактні аудиторії, аналізувати 
опубліковані експертні думки, проводити різноманітні опитування. 
7. Наведено напрями оптимізації рекламного бюджету та рекламної 
стратегії підприємства та зазначено, що оскільки планування рекламної 
діяльності охоплює основні і допоміжні процеси, то найбільша  увага,  на 
нашу думку, повинна приділятися короткостроковому плануванню рекламної 
діяльності кафе «Gramma’Cake», в процесі якого розробляється відповідна 
маркетингова програма, графік та обсяги реалізації продукції кафе відповідно 
до визначеного асортименту. Рекламний бюджет кафе «Gramma’Cake» є 
дещо обмеженим, адже зростає собівартість сировини для виготовлення 
кондитерської продукції, тому найбільш перспективними технологіями 
механізму оптимізації витрат для кафе «Gramma’Cake» на сьогоднішній день 
є малобюджетні технології маркетингу. 
8. Запропоновано шляхи підвищення ефективності використання 
можливостей Інтернету для просування послуг підприємства та зроблено 
висновки, що для того, щоб вибрати правильний формат просування, 
зрозуміти, який контент буде цікавий потенційним клієнтам, і визначитися з 
політикою ком'юніті-менеджменту, керівник кафе «Gramma’Cake» повинен, 
який шаблон поведінки властивий цій аудиторії. До тих пір, поки для 
кожного заходу не будуть призначені відповідні терміни, стратегію можна 
вважати готовою для реалізації. 
9. Наведено оцінку економічної ефективності запропонованих заходів 
та зроблено акцент на тім, що кафе «Gramma’Cake» не варто забувати 
рекламувати свій web-сайт в режимі «offline».  Оффлайнова  реклама 




традиційних  ЗМІ,  плюс  вона  повинна направляти трафік на його web-сайт. 
З метою вдосконалення рекламної діяльності кафе «Gramma’Cake» в мережі 
Інтернет ми пропонуємо удосконалити власний сайт, створивши можливість 
оберненого зв’язку зі споживачами, надаючи їм можливість отримати повну 
інформацію про продукцію компанії та робити замовлення в режимі онлайн. 
На нашу думку, дані заходи дозволять кафе «Gramma’Cake» збільшити 
кількість своїх клієнтів, збільшити обсяги реалізації кондитерської продукції 
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Рис. А.1. Внутрішнє оформлення кафе «Gramma’Cake» 
 
   







Рис. Б.1. Сторінка кафе «Gramma’Cake» у Facebook 
 
 
Рис. Б.2. Сторінка кафе «Gramma’Cake» у Instagram 
 
 
Рис. Б.3. Інтернет-сайт кафе «Gramma’Cake» 
